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This research start from the problems of social learning in fourth grade of 
elementary school 1 Jekulo which was seen that the learning achievement of the 
students in social material still under from minimum completensess criteria, it is 70. 
Students didn’t seen actively, but the students who had low ability more passive. In this 
case, the writer apply STAD Cooperative Learning model in order to: (1) describe about 
planning the Cooperative Learning Student Team Achievement Divisions (STAD) to 
increase social achievement learning, (2) to examine the implementation of STAD 
Cooperative Learning model in increasing the social learning achievement, (3) to 
analize the evaluation result of STAD Cooperative Learning model in increasing the 
social learning achievement. 
In this research social is one of material that learning about social condition 
which growing fast. But, social that education program that not only forward social 
knowledge, but founded become citizen of a country that had responsibility on 
prosperity together. STAD Cooperative Learning model used to solve the problems 
social learning in fourth grade of elementary school 1 Jekulo Kudus. The superiority of 
STAD Cooperative Learning model is give opportunity of students that had hight 
intelligent, medium, and low intelligent to express idea, get good result during doing 
pretest and quiz. The result of them will compare of difference and make the group 
value than categorieze into the best three group that will get rewards. 
Hypothesis that the writer submit is increasing of significant STAD Cooperative 
Learning model in the student of fourth grade of elementary school 1 Jekulo Kudus. The 
subject of this research in the fourth grade student elementary school 1 Jekulo Kudus 
which total of students are 46. This research consist of two cycle, and every cycle 
consist of two meeting. Every cycle consist fourth steps are planning, implementation, 
monitoring, and reflection. 
The result shows that the implementation of Cooperative Learning STAD 
learning model can increase the skill of teacher (researcher) student activity, group 
activity and social studies achievement of fourth grade students. This can be seen by an 
increase in the first cycle, the result observation of teacher activity reaches 77% with the 
percentage of good classification (successfully) and the second cycle the percentage 
increases to 88% with very good classification (successfully). The observation result of 
student activity in the first cycle reaches percentage 77% with high classification and 
increases in the second cycle to 81% with a very high classification, the observation of 




increase the percentage of second cycle reaches 85% with a very high classification, 
learning outcomes in the first cycle reaches completeness 78% and increases in the 
second cycle to 93%. 
The writer has suggestion from the examining of the class: (1) students have 
enthusiasm during learning process that used model of learning appropriate with student 
characteristic and material, (2) the teacher necessary to increasing of innovative so the 
learning process more purpose and happily, (3) parents under standing about the age in 
entering elementary school, and choosing one school with suitable with children ability, 
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Penelitian ini bermula dari permasalahan pembelajaran IPS di kelas IV SD 1 
Jekulo yang terlihat bahwa prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS masih di 
bawah KKM yaitu 70. Keaktifan siswa masih kurang terlihat dengan indikasi siswa 
cenderung individual, siswa yang pandai terlihat aktif, sedangkan siswa yang kurang 
pandai terlihat pasif. Berdasarkan permasalahan inilah, peneliti menerapkan model 
pembelajaran Cooperative Learning STAD dengan tujuan (1) mendeskripsikan 
perencanaan model pembelajaran Cooperative Learning  Student Teams Achievement 
Divisions (STAD) dalam meningkatkan prestasi belajar IPS, (2) mengkaji implementasi 
model pembelajaran Cooperative Learning  Student Teams Achievement Divisons 
(STAD) dalam meningkatkan prestasi belajar IPS, (3) menganalisis hasil evaluasi model 
pembelajaran Cooperative Learning  Student Teams Achievement Divisions (STAD) 
dalam meningkatkan prestasi belajar IPS. 
Dalam penelitian ini penelitian ini IPS merupakan mata pelajaran yang mempelajari 
tentang keadaan masyarakat yang cepat berkembang. Selain itu bahwa IPS sebagai 
program pendidikan yang tidak hanya menyajikan pengetahuan sosial, melainkan 
membina siswa menjadi warga negara yang yang memiliki tanggungjawab atas 
kesejahteraan bersama. Model pembelajaran Cooperative Learning STAD digunakan 
sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan pembelajaran IPS siswa kelas 
IV SD 1 Jekulo Kudus.  Keunggulan dari model pembelajaran Cooperative Learning 
STAD ini ialah memberikan kesempatan kepada seluruh siswa, bagi yang memiliki 
tingkat kecerdasan tinggi, sedang, maupun rendah untuk mengungkapkan 
gagasan/pendapat, serta berlomba-lomba mendapatkan nilai yang memuaskan saat 
mengerjakan pretes dan kuis yang hasilnya nanti akan dicari selisihnya dan akan 
menjadi nilai kelompok kemudian dikategorikan menjadi 3 kelompok terbaik dan 
mendapat rewards.   
Hipotesis tindakan yang peneliti ajukan adalah adanya peningkatan yang signifikan 
pada prestasi belajar IPS siswa dengan diterapkannya model pembelajaran Cooperative 
Learning STAD pada siswa kelas IV SD 1 Jekulo Kudus. Penelitian tindakan kelas ini 
dilaksanakan di kelas IV SD 1 Jekulo Kudus dengan subjek penelitian berjumlah 46 
siswa. Penelitian ini terdiri dari dua siklus dan setiap siklus terdiri dari dua kali 
pertemuan. Tiap siklus meliputi empat tahapan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, 




Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Cooperative Learning STAD dapat meningkatkan keterampilan guru (peneliti), 
keaktifan siswa, keaktifan kelompok dan prestasi belajar IPS siswa kelas IV. Hal 
tersebut dapat dilihat dengan adanya peningkatan pada siklus I hasil dari observasi 
keterampilan guru mencapai persentase 77% dengan klasifikasi baik (berhasil) dan pada 
siklus II meningkat mencapai persentase 88% dengan klasifikasi sangat baik (berhasil), 
hasil observasi keaktifan siswa pada siklus I mencapai persentase 77% dengan 
klasifikasi tinggi dan meningkat pada siklus II menjadi 81% dengan klasifikasi sangat 
tinggi, hasil observasi keaktifan kelompok pada siklus I mencapai persentase 75% 
dengan klasifikasi tinggi dan meningkat pada siklus II mencapai persentase 85% dengan 
klasifikasi sangat tinggi, hasil belajar pada siklus I mencapai ketuntasan 78% dan 
meningkat pada siklus II menjadi 93%. 
Adapun saran peneliti dalam penelitian tindakan kelas ini, yaitu: 1. Siswa 
menjadi semangat dalam pembelajaran dengan diterapkannya model pembelajaran yang 
sesuai dengan karakteristik siswa dan materi. 2. Guru perlu meningkatkan sikap yang 
inovatif, agar pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. 3. Orangtua lebih 
memahami usia matang anak untuk masuk sekolah dasar, dan memilihkan sekolah yang 
sesuai kemampuan anak. 4. Peneliti selanjutnya dapat meningkatkan pelaksanaan 
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